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摘 要:本文提出改变台湾社会认同的五个要素。客观要素是: 台湾的国际地位，台湾民众在
台湾内部的政治地位，台湾在两岸间所处的地位; 主观要素是: 台湾当局的自尊需求，台湾民众的
自尊需求。台湾的国际地位是台湾社会认同直至国家认同的决定因素。台湾社会认同的改变关
键在于两岸关系。台湾社会认同的改变要从两岸同胞的互动着手，必须满足台湾民众的自尊需求。
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有关社会认同问题，学术界有过许多研究。一般采用塔菲尔( Tajfel) 的定义: 社会认同是“个体
的一些知识，这些知识是关于他( 她) 从属于某一社会群体，以及对作为社会成员的他( 她) 而言是
具有显著感情和价值的东西”。“社会认同是指社会的认同作用，或是由一个社会类别全体成员得
出的自我描述。”社会认同理论认为，社会认同是由社会分类、社会比较和积极区分原则建立的。
在这方面，强调了“满足个体获得积极自尊的需要”，“对群体内成员给予更积极的评价”。［1］
已经有许多学者运用社会认同理论研究台湾社会认同问题。笔者的《台湾民意与群体认同》
一书也涉及这个方面的研究。一般认为台湾的社会认同指的是: 台湾民众作为个体认识到他属于
哪一个社会群体，认识到作为群体成员带给他的情感和价值意义。简单地说，就是要回答“我是
谁”的问题，并以此与不是谁( “他者”) 相区隔。高层次的群体认同就是国家认同，即关于自己属于
哪个国家的认同。
笔者通过从日据时代直到当前台湾社会认同的长时段历史考察，发现其中有某种规律可寻，考
察的结论是: 台湾社会认同的变化取决于三个客观因素和两个主观因素。三个客观因素是: 台湾的
国际地位，台湾民众在台湾内部的政治地位，台湾在两岸间所处的地位; 两个主观因素是: 台湾当局
的自尊需求，台湾社会公众的自尊需求。这就是说，台湾的社会认同不能只强调主观方面“满足自
尊需求”的要素，还应当重视一些客观要素，特别是两岸的要素。本文试图从这一个角度对台湾社
会认同的变化提出新的解释。
一、台湾社会认同的历史考察
依据上文所述五种要素，首先对台湾社会认同进行历史考察。
(一)日据时代的台湾社会认同(1895—1945)
甲午战败，清政府被迫与日本签订了《马关条约》，把台湾割让给日本，从此，台湾成为日本的
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殖民地，台湾民众成为失去中国国籍、日本殖民统治下的二等公民。这时，决定台湾民众社会认同
的客观要素是: 1．从国际地位来看，台湾人民无法自称为中国人，也无权自称为日本人。2．从台湾
内部来看，日本人是统治者，台湾民众是被统治者，他们为了与日本人相区隔，只能自称为台湾人，
即以台湾人为“我者”，以日本人为“他者”。3．从两岸来看，中国大陆的民众是中国人，台湾民众失
去中国人的资格，只能自称台湾人，即以台湾人为“我者”，以中国人为“他者”。这是客观历史条件
的限制。主观要素是: 1．日本殖民统治当局，为体现其自尊的需求，必然要把自己当作台湾的主人，
而把台湾民众作为效忠于日本天皇的“皇民”，甚至将他们鄙视为“清国奴”。台湾民众只能称为二
等公民的台湾人，不能称为日本人。2．台湾民众从自尊需求出发，既不能称为中国人，也不能或不
肯称为日本人，只好认定台湾人的身份，以此与日本人、中国人相区隔。
当然从当时的具体情况来看，台湾民众的个人认同出现了更为复杂的情况: 1．始终坚持民族气
节，与日本殖民者抗争，认定自己是中国人; 2．甘心为日本帝国主义效力的“协力者”和亲日派，充当
日本人的走狗，被称为“三脚仔”，却以“二等日本人”自居; 3．受到“皇民化”教育的毒害，对日本有
好感，甘当“皇民”“顺民”，自以为是日本人，甚至自愿报名参战，以充当“皇军”为荣; 4．为了生活，
被迫为日本殖民者服务，多数担任基层工作，除少数为虎作伥者外，多数不忘自己是台湾人; 5．既被
清政府( 或祖国) 抛弃，又受日本殖民者欺压，成为“亚细亚孤儿”。他们是认同台湾人的大多数，
“这是日本殖民统治留下的历史伤痕，他们的处境和心情理应得到人们的同情和理解。”［2］
(二)两蒋时代的台湾社会认同(1945—1988)
1945 年抗日战争取得胜利，台湾光复，回归中国，台湾人恢复了中国人的身份。这时，决定台
湾社会认同的客观要素是: 1．从国际地位来看，中国是联合国安理会常任理事国，在国际上有崇高
的地位，台湾民众是拥有联合国安理会理事国的“中华民国公民”，“堂堂正正的中国人”; 2．从台湾
内部来看，赶走了日本殖民者，在台湾内部没有“我者”与“他者”之分，大家都是中国人; 3．从两岸
来看，虽然都是中国人，但两岸隔绝互不往来，甚至是敌对的，因此有台湾的中国人与大陆的中国人
之分。两蒋当局坚持两岸都是“中华民国”的中国人，在台湾的是“自由地区”的中国人，在大陆的
则是“待光复地区”( 或“匪区”) 的中国人。主观要素是: 1．台湾当局占据联合国的席位，满足了自
尊的需求，号召台湾民众要做“堂堂正正的中国人”; 2．台湾民众也以拥有崇高的国际地位的中国人
和“中华民国公民”的身份为荣，认同自己是中国人。应当指出，两蒋时代实行“反共”教育，他们所
说的中国人指的是“中华民国”人，而与“中华人民共和国”无关。
两蒋时代台湾的社会认同是有变化的。一是由于国际形势的变化。1971 年联合国 2758 号决
议，恢复中华人民共和国在联合国的合法席位，“并立即把蒋介石的代表从他在联合国组织及其所
属一切机构中非法占据的席位上驱逐出去”。特别是 1979 年 1 月 1 日中美建交后，台湾的国际地
位发生变化，这时无论是台湾当局或台湾民众对于自称为“中国人”就发生问题了。台湾学者郑鸿
生说过这样一回事:“有一个场合我和一个美国人攀谈起来，偶然谈起我的来历，我答以 Chinese，心
中意思是中国人。而他在进一步询问得知我是来自台湾之后，竟说我不是 Chinese，只是 Taiwan-
ese。”［3］就是由于在国际上“中国”指的是中华人民共和国，台湾民众不是中华人民共和国公民，所
以许多人认为自己无权称为中国人，但又不愿意放弃中国人的身份，只好认同自己既是台湾人又是
中国人，有的自称为台湾人。二是由于台湾社会内部矛盾的激化。两蒋时代本省人占 85%，外省
人不及 15%，但各级官员以及军公教人员大多数是外省人，因此本省人对自己的处境不满，要求本
省人当家作主，特别是随着反对国民党威权统治力量的增长，民主化、本土化的呼声增强，台湾社会
形成一股力量，他们努力建构台湾主体意识，以外省人( 中国人) 为“他者”，以本省人( 甚至自称“正
港的台湾人”) 为“我者”。蒋经国后来为了笼络本省人，说出“我是台湾人，也是中国人”，于是，认
同自己既是台湾人也是中国人或台湾人的人数不断增加。不过直到两蒋时代的后期，认同自己是
台湾人并不占多数。
(三)李、扁、马、蔡时代的台湾社会认同(1988 年至今)
蒋经国时代后期，两岸开始交流，台湾内外局势发生很大变化。1．从国际局势来看，国际上普
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遍承认世界上只有一个中国，中华人民共和国政府是中国唯一的合法政府。“中华民国”已经不可
能得到国际上的承认，台湾民众的国家认同便产生了问题。多数民众认为自己无权或不愿称作中
国人，因而在国际上只能以台湾人自居了。2．从台湾内部来看，认同中国的人数逐步减少，认同台
湾的人数逐步增加。1993 年以后李登辉不再讲“一个中国”，到了 1998 年公然提出“两国论”，走上
分裂祖国的严重一步。3．从两岸关系来看，两岸开始交流以后，开始还有“一个中国”的说法，后来
李登辉提出如果认同“一个中国”，“中华民国”就会被“口头吞并”，并且提出“台湾生命共同体”
“中华民国在台湾”，特别是他利用 1994 年“千岛湖事件”对中国大陆大肆污蔑攻击，破坏两岸人民
的感情，从此台湾民众认同中国的人数大幅下降。主观要素是: 1．台湾当局一贯极力建构“台湾主
体意识”，他们出于自尊的需求，一方面鼓吹“中华民国( 或台湾) 是主权独立的国家”，“台湾前途要
由 2300 万台湾人民决定”，“以台湾为主，对台湾有利”，“捍卫台湾，认同台湾”，陈水扁甚至喊出
“一边一国”; 另一方面极力制造对大陆的刻板印象，诸如“台湾是民主国家，大陆是专制国家”，“大
陆的中华文化遭到破坏，台湾是中华文化的领航者”，大陆要“吞并台湾”“打压台湾”“武力犯台”，
把大陆的善意说成是“统战阴谋”等等，把中国大陆作为“他者”，以突显台湾的自尊。2．台湾民众
在两岸交流以后发现，由于社会制度不同，两岸政治、经济、文化等方面存在巨大的差异，他们出于
自尊的需求，极力强化对大陆的偏见和歧视，处处显示台湾比大陆高明，“台湾第一”“台湾优先”，
“贫穷的大陆、富裕的台湾”，“进步的台湾、落后的大陆”等等，于是以台湾为“我群”，以大陆为“他
群”，以台湾人的身份为荣，认同台湾的人数不断增加。
这个时期台湾社会认同的民调数字会有变化，但已经以认同台湾为多数了。个人认同的具体
情况比较复杂，“独派”认同的是不存在的“台湾国”，一部分人认同“‘中华民国’在台湾”，少数人
认同“一个中国”，较多人认同“既是台湾人，又是中国人”，有的人认为将来会走向“双重认同”，即
既认同台湾，又认同中国。应当强调，当前台湾的社会认同不论是“确立对台湾的国家认同”，或是
“两岸是互不隶属的相对主权”，或两岸是“对等的政治实体”等等，都是以台湾为“我者”，而以大陆
为“他者”。就是说，现在台湾的社会认同是针对大陆的，要与大陆划清界限。
蔡英文上台以后，通过政治社会化，从学校、社会、家庭、媒体等渠道，加强了“去中国化”“台湾
化”“皇民化”的进程，把中国史放在东亚史的脉络中讨论，台湾史不联结到中国史，否定中国文化
的主体地位，否定台湾以汉人为主体的历史，蓄意切断台湾与中国的关系; 鼓吹“台湾民族论”和
“多元文化”，强调台湾与国际的直接联系，用以“跳脱中国”，强调“台湾史是本国史”，“中国史是
外国史”; 不承认日本殖民者占据台湾，为日本殖民者歌功颂德，鼓吹殖民者“致力从事基础建设并
发展经济”，“日本将台湾建设成一个东南亚数一数二的地区”。此外，社会上出现复建日据时期各
种房舍的热潮，还制作一些电影表达对日本的感情。更重要的是台湾当局还不断鼓吹“台湾价
值”，怂恿“台独意识”泛滥。蔡英文公然表示: “此时此刻我们要展现意志，要大声说出，我们最喜
欢的国家就是台湾。”［4］行政部门负责人赖清德公然声称:“我的确是‘台独’工作者，本就主张台湾
是‘主权独立国家’。”［5］社会上也出现号称“激进独派”的“时代力量”。这一切显示了所谓“台湾
价值”实际上是“台独价值”，说明台湾当局从他们的自尊需求出发，妄图促使台湾民众走向“台独
认同”。可是这是否会成为台湾的社会认同呢?
在台湾有人担心它会成为事实。黄智贤指出:“两岸分治越久，‘台独’在台湾的势力就会越牢
固，盘根错节。更因为选举制度，每个政治人物，都会向‘台独’炮制的民粹，靠拢投降。在每个行
业里，社会的每个细节，抹灭祖先的血泪，强迫遗忘我们的过往。迷惑我们存在的此刻，摧毁我们可
以拥有的璀璨未来。我们，越来越无力反抗。”“‘台独’教育，摧毁了一整个世代台湾人的灵魂与记
忆。再继续下去，台湾人将无所依于天地，成为无主孤魂。”［6］可是后来情况发生了变化，一方面，
由于中国大陆的崛起，综合国力和国际地位空前提高，另一方面，由于蔡英文当局施政的失败，两岸
关系倒退，台湾竞争力下滑，经济发展滞后，“劳基法”修法、年金改革、一例一休、非核家园等等政
策措施不得人心，以致对蔡英文施政的不满意度达 62．6%，其中 20－29 岁年龄段的不满意度高达
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74．4%。有人指出，年轻族群的支持度“雪崩性的滑落”，［7］台湾民众对民进党的认同度只剩下 24%。
据游盈隆介绍，在对大陆好感度方面，2018 年 6 月 17 日一项调查显示，有 49%的受访民众对
大陆有好感，“对大陆有好感的人首度多于反感的人”。［8］《美丽岛电子报》2018 年 8 月初发布的民
调显示，46．3%的民众认为蔡英文应该在“一中”前提下与对岸谈判，不赞成者是 36．7%。“46．3%绝
不会是顶点，‘台独’认同隐性化也绝非唯一的解释，各种两岸相关的民调数据，都明确指出主流民
意不愿意见到两岸对抗，所以只要能避免情势恶化的政治概念或语言，都会被人民认真看待，当然
包含‘一中认同’在内。”［9］民调显示所谓“台湾价值”已经面临巨大危机，表明“蔡英文执政的困境
已经形成，或可以称之为‘蔡英文二次执政困境’的到来”，“‘台独’认同隐性化造成‘台独’认同降
低。”［10］庄慧良认为“经济每况愈下，毋怪民众不满乃至出走对岸，其实民众未必愿意统一，唯民进
党老拿大陆打压的伎俩用多了、失效了，民众对民进党主张‘台独’的幻想破灭倒是真的”。［11］这表
明所谓“台独认同”并不能得到广大民众的认同。
二、五个要素对社会认同的影响
从以上历史考察可以得到以下认识:
第一，五个要素决定了社会认同，随着五个要素的改变，台湾社会认同也跟着改变。
第二，只要五个认同没有改变，台湾社会认同也不会改变。
第三，要改变台湾社会认同，必须改变五个要素。
在这个基础上，进而认识五个要素的相互关系。
在五个要素中，台湾的国际地位是台湾社会认同直至国家认同的决定因素。台湾的国际地位
改变了，“我是谁”“我属于哪一个国家”才会改变。现在国际上公认只有一个中国，台湾或“中华民
国”不是一个国家，不能参加以国家资格参加的国际组织，台湾民众不能拥有一个主权国家公民的
身份和国际地位。只有认同一个中国，成为中国的公民，才能改变现有的国际地位。只要认同一个
中国，台湾方面的代表就有可能用两岸共同商定的适当名义，参加中国的联合国团，台湾的国际地
位立即得到改变，台湾民众的社会认同直至国家认同也随之改变。
国际地位不改变，台湾民众在岛内的地位以及在两岸的地位就只能维持现状，即只能认同台
湾，台湾当局和台湾民众从自尊出发，也只能认同台湾，而不会有所改变。
尽管国际地位是决定因素，但其他要素也很重要。国际地位的改变是最终的改变，要改变台湾
的国际地位，不可能直接从国际地位着手，台湾方面参加联合国及相关组织的企图必然是徒劳无功
的。必须通过其他要素的改变，为国际地位的改变创造条件。
台湾社会认同改变的关键在于两岸关系。台湾在两岸之间所处地位的改变，直接影响台湾当局和
台湾民众的社会认同。目前两岸关系处在从敌人( 霍布斯文化)—对手( 洛克文化)—朋友( 康德文
化)—家人的变化过程中。大陆方面希望依循上述途径向前推进，希望两岸成为家人，提出“两岸一家
人”“两岸一家亲”的愿景。目前台湾的有些人仍然把大陆视为敌人，也有一些人把大陆视为对手，少数
人视大陆为朋友，视为家人的更是少数。但这种状态正处于改变之中，究竟走向何方，要看两岸的互动而定。
台湾社会认同的改变要从两岸同胞的互动着手，必须满足台湾民众的自尊需求。通过两岸同
胞的交流互动，逐步建构新的良好的共同记忆，积累更多的共识，促进双方的认同，直到双方同意把
两岸关系定位为家人，那时台湾当局和台湾民众就会以认同中国人作为自尊需求，在台湾内部多数
人可以认同既是台湾人又是中国人，台湾的国际地位也立即得到改变。至此，五个要素全面改变，
台湾社会认同就会发生根本的变化。
三、改变社会认同的途径
现在的关键是从何处着手改变台湾的社会认同。
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目前有一类看法是“由大陆主动深化两岸交流合作，消除台湾民众对大陆的误解”;“大陆开辟
台湾历史网站，宣传台湾自古是中国领土，消除民进党当局制造台湾主体意识的不良影响”;“鼓励台
湾青年参与交流合作，引导他们改变对台湾的国家认同”，“着力提升台湾青年的中国认同”; 等等。［12］
有些人更进一步地强调“以我为主，操之在我，主动介入，单向融合”，就是说要从过去的“共同
缔造”模式转变到“双边融合”模式，再转变到“单方消融”模式。要从当前依赖两岸社会与民众之
间的交流融合，转变为依赖“大陆积极主动的单边作为”。这种看法认为“国家认同与统一主要是
强迫的，而非自愿的”，因此大陆必须“基于实力原则”，增强对台的威慑力、吸引力、影响力、控制
力，“建构与增进台湾民众‘两岸一国’的国家认同”。［13］
按照这种看法，对台方针政策就会发生根本性的改变，“共同缔造”“两岸融合”都过时了，都不
要了，只要大陆“单边作为”促使台湾方面接受就行了，不需要两岸的互动和融合，不需要台湾方面
的合作。这显然不符合党的对台方针政策。现在应当强调的不是“单边”而是两岸“共同”。习近
平总书记强调:“两岸关系和平发展要两岸同胞共同推动，靠两岸同胞共同维护，由两岸同胞共同
分享”; ［14］“坚定不移扩大深化两岸交流合作”，“坚定不移团结两岸同胞共同致力民族复兴”，“共
圆中华民族伟大复兴的中国梦”; ［15］等等。因此，不应当强调“单边作为”，而应当推动两岸同胞的
“共同”“合作”。
所以，要改变台湾社会认同的着力点在“两岸”，就是说，在上述五个要素中，要从台湾在两岸
间所处的地位开始，促使台湾社会认同的改变。如上所述，目前台湾在两岸间所处的地位，可能有
如下几种: 敌人、对手、朋友、家人，要实现从敌人直至家人的改变，才会改变现有的社会认同。要做
到这一点，台湾民众在台湾内部的政治地位要有一个变化，即在大陆反对“台独”斗争的影响下，多
数台湾民众认识到“台独办不到”“台独是没有出路的”，主张“台独”的当局遭到民众的唾弃，台湾
民众当家作主，选出愿意与大陆合作的政党执政，从两岸人民的福祉着想，共同维护两岸关系和平
发展，共同推动两岸从敌人向家人的改变。
要实现这种改变，必须从两岸同胞的互动着手，因为两岸同胞都是相互认同的主体。
具体的途径可以概括地描述如下:
第一，要开展两岸同胞之间的交流，但不是为交流而交流，每次交流都要获得有效的成果，即要
有一定的共识，在哪些方面获得共识，在哪些方面仍然存在歧见，双方达成继续交流的意愿; 在交流
过程中，双方都有诚意，互相尊重，不是单方面地去改变对方的历史记忆，不是去“纠正”对方的观
点和误解，从而形成新的良好的共同记忆，肯定交流对双方都有好处。
第二，通过多次交流成果的积累，逐步建构更多新的良好的集体记忆和共有观念，建构两岸共
创、共有、共享的共同价值，两岸就有可能产生共同的看法、共同的需求、共同的利益、共同的目标、
共同的发展前景，乃至共同的价值观、共同的信念，逐渐形成两岸之间从低度到高度的一些共识，特
别是反对“台独”的共识，逐步增强两岸同胞的情谊，产生“我群”与“一家人”的感觉，才有扩大相互
认同的意愿。
第三，两岸大多数同胞有了互相认同的意愿，就可以进入两岸共同参与、共同建构两岸认同的
进程。互相尊重，互相包容，互相体谅，互相欣赏，看到对方的优点和长处，逐步走向互相吸收、互相
融合，让双方的优势为两岸人民所共享，提升两岸同胞的自豪感和归属感，推动两岸关系进入家人
的定位。在满足台湾民众和台湾当局自尊需求的基础上，两岸通过协商，找到双方可以接受的方
式，达成“两岸一中”的共识，台湾多数民众就会体面地既认同台湾又认同中国，两岸同胞共享作为
中国人的荣誉。在两岸同胞实现“心灵契合”的基础上实现祖国的和平统一。
习总书记指出:“从根本上说，决定两岸关系走向的关键因素是祖国大陆发展进步。”［16］这是自
信，也是对自己的严格要求。中国的崛起，综合国力和国际地位的提升都对推进两岸认同起正面作
用。大陆学者指出:“中国大陆在自身经济发展、体制改革以及对台政策方面必须不断进行调整、灵活应
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对，适时取得突破”。［17］只有大陆的发展进步，坚定不移地为两岸同胞谋福祉，才能获得台湾同胞的认同。
总之，“五要素说”认为台湾社会认同的改变，需要客观要素和主观要素的全面改变。要从两
岸同胞的互动着手，最终要让台湾同胞体面地达成双重认同，既认同台湾又认同中国。这是一个长
期、复杂、艰苦的过程。为此，大陆要承担起两岸关系“走近、走实、走好”的主要责任。
注释:
［1］ 引自“社会认同理论”，请参阅: https: / /baike．baidu．com / item /%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E8%AE%A4%
E5%90%8C%E7%90%86%E8%AE%BA/22373814? fr = aladdin; 张莹瑞、佐斌: 《社会认同理论及其发展》，
《心理科学进展》2006 年第 3 期，https: / /wenku．baidu．com /view /45f8e975a26925c52cc5bf4a．html; 方文著:《学
科制度和社会认同》，北京: 中国人民大学出版社，2008 年，第 79－81 页。
［2］ 陈孔立:《简明台湾史》，北京: 九州出版社，2016 年，第 175 页。
［3］ 郑鸿生:《台湾的认同问题与世代差异》，https: / / tieba．baidu．com /p /3880134367? red_tag= 0768034472。
［4］ 相关言论参见《中国时报》( 台北) 2018 年 8 月 4 日的报道。
［5］《赖清德再放厥词: 我的确是“台独“工作者》，新浪网引观察者网消息，http: / /news．sina．com．cn /c /gat /2018－
03－31 /doc－ifystzre5956866．shtml，2018 年 3 月 31 日。
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［7］《小英满意度新低，青年票雪崩下跌》，《中国时报》( 台北) 2018 年 5 月 29 日。
［8］ 《历 史 性 转 变: 对 大 陆 有 好 感 台 湾 民 众 首 度 多 于 反 感 人 数》，http: / /baijiahao． baidu． com /s? id =
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The“Five Key Elements”in Taiwan Social Identity
Chen Kongli
Abstract: This paper proposes five key elements to change Taiwan social identity． The objective elements include Tai-
wan international status，the political standing of Taiwan people within Taiwan and the Taiwan position between the two sides
of the Strait，while the subjective essential factors contain the demand for self－esteem by both of the Taiwan authorities and
the Taiwan people respectively． In fact，Taiwan international status is the decisive factor in Taiwan social identity and nation-
al identity，and the key to the change of Taiwan social identity lies in the cross－Strait relations． Therefore，the transformation
of Taiwan social identity should begin with the interaction of the compatriots between the two sides，and at the same time，the
needs of self－esteem by the people of Taiwan should be satisfied．
Key Words: international status，political standing，position between the two sides of the Strait，demand for self－esteem
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